





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ard in 1971. This w
ork, w
ritten in the third person, is 
about a young m
an referred to as ‘him









eet at the bottom
 of the valley in a m
ountain and follow
s their interaction for approxim
ately one year.
 In past studies, “Yôko” has been described as w
ork that pioneered the post-m




ever, the fact that Y








be overlooked. Therefore, in this paper, w
e focussed on the depiction of Y
ôko’s body and analyzed how
 it changes. A
lso it 
reveals that her relationship w
ith him
 also changes as Y
ôko’s body changes. 
Firstly, in the beginning of the first chapter, he suggests that Y
ôko’s body is in the conflict of diffusion and contraction, and 
that him
 and Y
ôko resonate and alienate through the body. M
oreover, the rem
aining chapters 2 to 8 are divided into 3 parts 
according to the change in Y
ôko’s body. The first is the stage w
hen Y
ôko’s body repeatedly contracts and diffuses from
 the 
2nd chapter to the 3rd chapter, and reverses sw
iftly. A
t this stage, he sees Y
ôko as sick and is trying to treat the disease. The 
second is the stage w
here Y
ôko’s body changes to a w
eighty one w
ith a sense of reality in the 4th and 5th chapters. A
t this 
stage, he abandons treating Y
ôko’s disease and starts hoping to unite w
ith Y
ôko. The third is the stage w
here Y
ôko’s body 
oscillates like a thin m
em
brane to realize life in chapters 6 to 8. 
The oscillating body of Y
ôko has the possibility of self-producing a new
 body by oscillating the boundary betw
een inside 
and out. For such Y






above, in this paper, I clarified that the possibility of a com
pletely new
 life rooted in the body is draw
n in “Yôko”.
（
日
本
語
日
本
文
学
専
攻　
博
士
後
期
課
程
三
年
）　

